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CONEIXEMENTS ACTUALS SOBRE L'HELMINTOFAUNA PARASITA
DELS MURIDS (RODENTIA) A CATALUNYA
C. Feliu,* S. Mas-Coma ** i J. Gallego'
ABSTRACT
The knowledge on the parasitic helminthfauna of the Muridae ( Rodentia)
in Catalonia ( Spain)
Rebut: mark 1984
This is a review of all known, new and already published data on the fauna of Hel-
minths (Trematoda Digenea, Cestoda, Nematoda and Acanthocephala) parasitizing Rodents
of the family Muridae ( Mus musculus Linnaeus, 1758; Mus spretus Lataste, 1883; Rattus
rattus Linnaeus, 1758; Rattus norvegicus Berkenhout, 1769; and Apodemus sylvaticus Lin-
naeus, 1758) in Catalonia (Spain).
IN1'ROD000Io
Des do rnitjans de la passada decada,
les investigacions sobre I'helmintofauna
dcls rosegadors dc la familia Murids a Ca-
talunya s'han anat succeint incessant-
ment. Amb anterioritat, les publicacions
referents a verms parasits d'aquesta fami-
lia do rosegadors havien estat molt exi-
giies i sempre oricntades en cl sentit hi-
gicnico-sanitari, o sia, amb especial insis-
tencia en el paper cabdal d'aquests micro-
mamifers corn a diposits de possiblcs
hclmintiasis humanes (vcgcu GaLLeco Bi;-
RI;NGUI;R, 1959).
A partir dc l'obra de Mas-Costa (1976)
s'cmpren una linia d'invcstigacio sobre els
helmints parasits de micromamifers en
general, que ha donat el scu profit amb
nombrosos i constants escrits, dels quals
destaquen els referits a Murids, tant neri-
domestics com silvestres a Catalunva, fins
al punt que en cl present podem air que
els quadres vermidians dels esmentats ro-
segadors son ben coneguts, cspecialmcnt
des del punt de vista merament faunistic.
Caldria mencionar, entre d'altres, concre-
tament cis treballs segi.ients: Fet.tt' (1980),
FSLIC, MAs-Costa & GALLI;GO (1983) i To-
RRES (1983) pet que fa a helmints parasits
d'especies del gcnere Ratios Fischer, 1803;
uls escrits de Fet.tu & M.as-CoXtA (1979),
FrLIL, (1980), FI:I.It, Mas-COMA & Gai.Leco
(1980) i FSLIC, Mts-Co si t & Mt RAI (1982)
sobre cis parasits d'especies del genere
Mus Linnaeus, 1758; i finalment, cis de
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yl^^lu^t^ ^^^ Iiii^ (I')i;), fiiit (1^)hll),
M:^k^s^ (1182) i 1'tiLll:, M :^s-(ro.^t :^ ^ G^^^i.e-
co (198 }) referen t s a helmints d'Apode-
nuts svlraticus Linnaeus, 1758.
El present treball tc per finalitat polar
al dia, a manera de succinta revisio, ell
coneixements de que actualment es dis-
posa sobre l'hclmintofauna parasita dell
Murids a Catalum^a. La visio general en
giiestio es fa necessaria , tant mes que fins
a la data unicament Mns-Co^t :^, Fei.t^^, Ro-
c:^stoR,^ & Rose^r ( 1978), en una brcu ana-
lisi biogeugrafica global sobre la fauna
d'helmints de micromamifers a Catalunya,
i FEa.i^^, Mns-Cohn & Gnu,eco ( 1981), en
I'exposicio de considerations paleobiogeo-
grafiques en el cal concret dell helmints
parasits d'Apodenttts svlvnticus ja no tan
loll de Catalunya, lino de iota la geogra-
fia iberica , hnn tractat aspcctes globals
que hi son relacionats . A mes , el nombre
considerable d'hostes helmintologicament
cstudiats i d'indrets prospectats permeten
d'arribar a obtcnir actualment una visio
general del quadre helminto-faunistic en
questio suticientment exhaustiva tom per
aventurar que 1'espectre vermidia real dell
murids Catalans cs troba avui dia, si no
conegut per complet , si almenys en ell
seus tra4os mes fonamcntals.
MATERIAL I M>ETODES
Lcs dales plasmades en aquest escrit son
cls resultats obtinguts en 1'estudi helmin-
lologic do 1.645 murids pertanyents a les
especies Mus mttscttlus Linnaeus, 1758 (476
cxcmplars analitzats), Mus spretus Lataste,
1883 (101 cxcmplars), Rattus rattus Lin-
naeus, 1758 (10 cxcmplars), Rattus norve-
gictts Berkenhout, 1769 (156 exemplars) i
Apodentus svlrntictts (902 exemplars).
Aquests hostel form capturats en in-
drets de tot el Principal. La procedencia
dell materials es la segiicnt:
Mus ntusrulus:
- Prov. do Barcelona: Barcelona -ciu-
tal- (3 cxcmplars); Bcgues (1); Coll-
bato (27); la Floresta (13); I'Hospitalct
do Llobregat (2); lcs Planes (3); Tore-
Ilo (1), i Vallvidrera (4).
- Prov. do Girona: Breda (38 cxcmplars);
1'Estartit (11); illy Mcda Gran ( 181), i
Palamos (2).
- Prov. de Llcida: la Guingueta (4 exem-
plars), i Mollcrussa (1).
I'i u^ . ^1^^ l ai ra^una: ^lcll.^ .1^^ I'I.I,i r i I ^^
cxcmplars ).
Mus spretus:
- Prov. de Barcelona: Aiguafreda (2 exem-
plars); la IsIou (1), i Tona (4).
- Prov. do Llcida: Oliana ( 3 exemplars).
- Prov. do Tarragona: Amposta (9 cxcm-
plars ); Capafons (13); Farena ( 26); Gan-
dcsa (18); Horta de Sant Joan (14); Pra-
des (4 ), i Prat del Comte (7).
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ESPILCIES D'HELMINTS TROBADES
I DISTRIBUCIO SEGONS L'HOSTE
A Catalunva s'han descobert tins avui,
considerant tart els materials anterior-
ment citats corn les dades bibliografiques
precedents (lirnitades a l'escrit de GAI.LEGO
BIan NGUTR, 1959), on total de 42 especies
de cues parasits (10 trematodes digenids,
10 cestodes, 21 nematodes i 1 acantocefal)
en les cinc especies de mdrids alludides.
Per evitar una extensio immoderada d'a-
(Iuest escrit, ometem taut les distribucions
geografi(jues concretes per indrets en el
cas de calla especie vermidiana, corn les
refcrencies als trebails bibliografics que
fan mencio a la troballa de cadascuna d'e-
Iles. Per una informacio detallada at res-
pectc remetem a la bibliogralia d'aquesta
revisio.
Les especies, l'exislencia de les quals en
mdrids de Catalunva s'ha pogut demostrar
fins a I'actualitat, es troben exposades a
les taules 1, 11, 111 i IV.
DICUSSIO
Pat-tint de les dades retlectides a les tau-
les del present escrit, els helmints para-
sits de mdrids a Catalunva poden esser
distribu'its en quatre grans grups atenent
a les seves caracteristiques biogeografi-
ques: A) helmints distribu'tts per tot Cata-
lunya, sense atinitat determinada per a
algun genere o especie de mdrid; B) hel-
mints distribuits per tot Catalunva, amb
una palesa afinitat a nivell de genere o
especie de mdrid; C) helmints d'aparicio
a Catalunva referida a indrets de caracte-
ristiques ecologiques concretes, i D) hel-
mints accidentals en mdrids catalans.
En el primer dels esmentats grups, cons-
titu1t per deu especies, es troben cues cos-
mopolites, tfpics de mdrids, aixf corn di-
genids braquilaimids de distribucio palear-
tica i preferentment circummediterrania.
Aquests helmints son: el trematode Bra-
chvlaiina sp.; els cestodes Hvdatil;era tae-
itiaeforntis (larvae), Calenotaenia pusilla,
To i y I. I:,pccic, do Ircmatodcs digcnids trobades en els mdrids catalans, i distribucio segons I lioste.
a
a
Fain. Brachvlaimidae (Joveux et Folev, 1930)
Braclivlaiina recurva (Dujardin, 1845)
Braclivlainra sp.
Fain. Dicrocochidae (Odhner, 1910)
('orrigia vista (Dujardin, 1845)
Fain. Plagiorchiidae Ward, 1917
Plag:orchis sp. aff. nuiris (Tanabe, 1922)
Plal iorchis talasscrisis Tokobaev et Erkulov, 1966
Fam. Echinostoinatidae Pochc, 1926
Fchinostoina lindoense Sandground and Bonne, 1940
Lchiuoparvpliiuin recurvatuui (von Linstow, 1873)
Ilvpoderaeuni couoideuiii (Block, 1782)
Fain. Collvriclidae Ward, 1917
('olh•rieloide; nia.+tia iae Vaucher. 1969
Fain. Lecithodendriidae Liihe, 1901
H v a ? CY
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I u i ^ II f^sPi•: ire ^1c ccstu^irti trubadcs cn rls nniri^is catalanti, i distrihuciu .tic^unti I'hcititr.
Fam. Tacniidae Ludwig, 1886
Hydatigera taeniae/onnis (larvae) (Batsch, 1786)
Tarnia parva (lurrae) Baer, 1926
Fam. Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902
Gull,t;oides arfaai (Mobedi et Ghadirian, 1977)
Fam. Catenotaeniidae Spassky, 1950
Pseudocatenotaenia matovi (Genov, 1971)
Catenotaenia pusilla (Goeze, 1782)
Skrjahinotaenia lobata ( Baer, 1925)
..
h
h v ^
^ ^
^ R ^
a
+ + + +
Fam. Hymeuolepididae Fuhrmann, 1907
Hvmenolepis straminea (Goeze, 1782) + + +
llymenolepis fruterna (Stiles, 1906) + + +
Ilyrnenolepi^ diminuta (Rudolphi, 1819) + + +
H}^menolepis sp. t
TM1I^LA III. Especies de nematodes (faros. Tricurids, Heteraquids , Espirocercids i Rictularids) u^oba-
dc cn rls nni^ids Catalans, i distnbucio segons 1 'hoste.
z3n
'3 N._U :T
u ~^ n 8 £Z z _T z ^
^~ nR
^ 2' :i
^£dd^
Fam. Trichuridae Railliet, 1915
Trichuris muris ( Schrank, 1788) -^
Cupilluria annulosa (Dujardin, 1843)
Cupilluria muris-sylvalici ( Diesing, 1851)
C'upilluriu bacillata Eberth, 1863 +
Cupilluria Rustrica (Baylis, 1926)
Capilluria heputica (Bancroft, 1893)
Trichinella spiralis (Owen, 1853)
Trichosomoides crussicauda (Bellingham, 1845)
+ +
+ + + +
Fam. IIeterakidae Railliet et Henry, 1912
Heterakis spurnosa Schneider, 1866 + +
Fam. Spirocercidae (Chitwood et Wehr, 1932)
Mastophorus muris (Gmelin, 1790) + + +
Fam. Rictulariidae Railliet, 1916
Rictularia proni Seurat, 1915
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Tnt I,^ lV'.
'
{pccics do ncmatudes (tams. Ilcligmosumids, IlclignunnclIid,., AngiostrungiIi(s, (himid'
i Itetcro.inematids) i d'aeantocefals uubadcs en cis murids Catalans, i distiIbuctu segues I'hustc.
U
Fain. lieligmosomidac Cram, 1927
Helignwsornoides polygvrus polygyrus ( Dujardin, 1845) f +
Heligrnosornum costellatunr ( Dujardin, 1845)
c
0
+ +
Fam. llcligmoncllidae Durette-Desset et Chabaud, 1977
Nippostrongylus brasiliensis (Travassos, 1914) + + +
Fain. Angiostrongylidae (Boehm et Gebauer, 1934)
Gallegostrongvlas ibicensis Mas-Coma, 1977
Angiostrongylus (P.) dujardini Drozdz et Dobv, 1970
Fam. Oxyuridae Cobbold, 1864
.Syplracia nruris (Yamaguti, 1935) +
Svpltacia obvelata (Rudolphi, 1802) + +
Syplracia frederici Roman, 1945
Syplracia stroma (Linstow, 1884)
Fam. Heteroxynematidae Skrjabin et Schikhobalova, 1948
Aspiculuris tetraptera (Nitsch, 1821) + + +
+
+
Fain. Munilitormidae Von Cleave, 1924
.4forrili/orntis monilijorrnis Bremser, 1811 +
Hvrnenolepis strarnirtea, H. /raterna, i H.
dirninuta; els nematodes Triclumris rrrttris,
Mastophorus nruris i A.spiculrnis letrapte-
ra; i l'acantocetat Munili/orrnis nmormili/or-
m is. Totes aquestes especies d'helmints
han aparegut a nivell de genere o especie
a la majoria do murids que viuen a Cata-
lunva i, partint dels coneixcments de que
horn disposa, segons estudis realitzats en
regions geograficament proximes (Europa
i nord d'Africa; vegeu Fri,i , 1980), sem-
bla confirmar-se'n una forma distribucio
per tot el territori catala, amb una total
inespeciticitat respecte a l'especie que ac-
tua corn a hosts delinitiu.
El grup 13 es; el mss nombros i compren
on total do 21 especies. D'aquestes, 6 ne-
matodes presenten una evident afinitat en-
vers les especies de Rattus (Capillaria gas-
trica, Triclminella spiralis, Heterakis spu-
nmosa, Trichosoomoides crassicauda, Nip-
postrongv/us brasiliensis i Svpltacia nmu-
ris) i poden intestar altres murids, tant
peridomestics cot silvestres, en cohabitar
aquests amb Raters als mateixos biotops
(Tunica excepcio es S. mnuris, especie este-
noxena envers R. rattus i R. norvegicus).
En el cas de M. musculus i M. spretus, tan
sols el nematode Svpltacia obvelata es dis-
tribueix per tot Catalunya parasitant, ex-
clusivamcnt, ambdos roscgadors. En can-
vi, el caracter dc micromamifer dominant
(=mss abundant) que galcja A. svlvaticus
a quasi tot el territori catala, permet com-
prendre el let que el ratoli bosca presenti
14 especies propies (el digenid Brac)rvlai-
nta recurva, els cestodes Taenia parva (lar-
vae), Gallegoides arfaai, Pseudocatermotae-
nia nmatovi, Skrjabirmotuermia lobata i Hv-
nmenolepis sp., i els nematodes Capillaria
annulosa, C. nmuris-svlvatici, C. bacillata,
Rictularia proni, Heligrnosomnoides polvgv-
rus, Angiostrongylus dujardimmi, Svphacia
strooma i S. frederici), do Ics quals nomcs
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('. b, I( ill, tuu i I1. l()lv;;Vrn^ Ilan c"tat tro-
bades cii allies murids, prcicrentment en
habitats silvestres, a Catalunya.
Un total de 5 especies, majorment he-
teroxenes, s'incloucn dins del grup C. Aixo
inducix a pensar- que la seva presencia en
habitats de caracteristiques ecologiques
molt concretes estara en relacio amb la
naturalesa dels sous hostes intermediaris.
El trematodc Corrigia vista infesta priori-
tariament Apodc'ntus svlvaticus a Catalu-
nya (unicament ha estat trobat parasitant
un sol exemplar de M. spretus) en aquells
hiotops humits pero no excessivament
treds. Aquest fenomen cs acompanyat per
la minsa aparicio del cuc a la carenada pi-
renaica i 1'elevada frequencia d'esments
del matcix al Montsenv.
Plul;iorchis sp. aft. muris, un altre dige-
nid aparegut a A..,vlvaticus i aparentment
distribuit per tot Catalunya, restringeix
la seva distribucio a indrets proxims als
trajectcs dels rius o a habitats amb la pre-
sencia d'aigua. Els hostes intermediaris
dels Plagiorquids, molluscs aquatics i lar-
ves aquatiqucs d'insectcs son, lens dubte,
cis determinants d'aquest fet.
En el cas de Collvricloides rnassauae, un
trematode que fins to poc es creia endemic
pirenaic i (]Lie posteriorment ha cstat tro-
bat al Pre-pirincu i a la cornisa Cantabri-
ca (FEt.tt & SERRA, dades no publicades)
pcl que fa a Espanya, aixi corn tambe a
Holanda per BORGSIFEDE & S,-,iii, (1980), el
let de tractar-se, en realitat, d'un parasit
d'aus (vegeu BORGSTEEDE & SMrr, 1980) i
mes concretament de turdids migratoris,
iniplica que la seva distribucio vindra re-
lacionada no amb Apodentus svlvaticus,
sing amb la dels sous hostes detinitius ha-
bituals.
El nematode C'apillaria hepatica, mal-
grat infestar murids peridomestics i sil-
vestres a Catalunya, scmbla relegat a in-
dicts amb una alta densitat poblacional
d'hustes. Aquest fet Os en concordan4a
amb els coneixements sobre cis principals
mccanismes de transmissio de I'esmentat
tricurid (canibalisme, prcdacio, mort i des-
composicio), tal i coin apunta Fta.iu (1980).
Finalmcnt, cal comentar la distribucio
catalana actualment coneguda del nerna-
todc Gallegostrangvlus ibiceusis. Les tro-
balles de M:ts-Co.M. (1977) i ESTEBAN (1981,
1983) en murids cte Balears i de Rosrr
(1979) en arvicolids a les proximitats de
Barcelona, aixi com l'aparicio del cue en
tin M. spretus del nostre material (captu-
rat a Hotta do Sant Jo;uil, Lill I^rrsaLiar
una distribucio circummcditerrania per
aquest helrnint, en la qual l'hoste interme-
diari (Lin gastcropode tins al present des-
concgut) deu jugar possiblement un paper
drrisiu vista la seva escassa aparicV).
El grup d'hclmints que iniesten d'una
manera accidental murids catalans (grup
D) es compost per 5 especies do tremato-
des i 1 nematode, Hrligtnosonnon costellu-
tunt, tfpic d'arvicolids i que pot infestar
ocasionalment d'altres rosegadors en en-
vair aquests els biotops ocupats pels hos-
tes habituals.
Entre cis trematodes, Plagiorchis tulas-
sensis ha estat trobat al pare nacional d'Ai-
guestortes en un Apodetnus que cohabita-
va amb Eliontvs quercinus Linnaeus, 1766
(Rodentia: Gliridae), hoste que apareixia
intensament parasitat pcl digenid en gOes-
tio. Segons Fta.it', MAS-COMA & GAI.t.ECo
(1984), P. talasseusis cs on parasit propi
de glirids europeus, per tal que la seva
presencia en murids silvestres ha d'csser
considerada com un fenomen esporadic.
Quelcom de semblant pot alirmar-se a
proposit de la troballa d'Echiuostotua lin-
doense, Ec)tinoparvoltiunt recurvatum i
Hvpoderaeunt conoidemn a R. ttorvegicus
del delta de I'Ebrc. Els estudis at voltant
d'aquestes especies de trematodes equinos-
tomatids (vcgeu GAI.t_t:co & Fta.tt, 1983)
coincidcixen a assenyalar que les aus aqua-
tiques son cis hostes detinitius habituals
per a aquells, i, a vegades, hi ha mamifers
que poden actuar corn a allotjadors etc lcs
formes adultes dels esmcntats digenids.
Sense cap mcna dc dubtc, cl fct que, a la
rcgio do la descmbocadura (lei Hu Ebre,
R. norvel;icus habiti en indrets allunvats
do poblacions humanes possibility aques-
tes infcstacions per existir en aqucsta zona
diverses especies d'aus aquatiques. Dona-
des les peculiars caracteristiques de I'en-
torn deltaic i les particulars ctologics de
la rata traginera al delta de 1'Ebrc, es com-
pren que la presencia de Ics tres especies
d'cquinostomatids a murids de Catalunya
sigui un tcnomcn poc usual.
La matcixa hipotesi es aplicablc a la tro-
balla do Iccitodendrids en Mus ntu.sculus
del delta dc I'Ebre. L'obscrvacio d'aquests
trematodes en ratolins atrapats a la (lacu-
na de 1'Encanvissada (els hostes intermc-
diaris d'aquests hclmints son aquatics) i
la presencia en 1'csmcntat biotop de qui-
ropters (hostes detinitius habituals dels
lecitodendrids) podrien explicar cl carac-
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ter ocasional de la intestacio en murids
catalans, en el cas dc tractar - se d'una es-
pecie en realitat propia de rat-penats i no
d'una parasita de rosegadors ( lecitoden-
drids semblants han estat detectats tambe
en Mus de les Balears ( vcgeu ESTEBAN,
1983).
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